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Prilog građi o pravaJkim radnicima 
Pod tim naslovom, slijed.ti moja dosadašnja istra!ivanja,1 objavio je V. Oštrić 
iz Zbirke Brlić u Slavonskom Brodu tri pisma Hinka Sirovatke, jednog od 
prvaka pravaških radnika, dru Vatroslavu Brlifu, odvjetniku, istaknutom pra-
vaškom politiaru i predsjedniku lokalnog kluba Stranke prava. Objavljujući 
ih u cijelosti (prvo pismo datirano je 10. IX 1895, drugo 25. I, a treće 28. VIII 
1896), Oštrić ističe njihovu va.žno,c za poznavanje ideje i djelovanja pravaških 
radnika u to vrijeme.• Pisma su bisuirijski interesantna kao pokušaj da se u 
Brodu n/S, posredstvom lokalnog kluba Stranke prava i njenog predsjednika 
dra Vatroslava Brlića, organizira klub hrvatskih radnika. Prvi takav pokušaj 
vidi se iz pisma od 10. IX 1895. Sirovatska se tada obraća na spomenutog 
političara s ciljem da pomogne kako bi se u Brodu osnovao klub pravaških 
radnika. Pomoći bi u takvoj akciji mogao neki •izobra:lceni radnik-Hrvat• s 
kojim bi se Sirovatka mogao dopisivati.• Treba reći da taj pokušaj dolazi poslije 
akcije male grupe •sviestnih hrvatskih radnikah« na čelu s J. Engelom, H . 
Sirovatkom, J. Zočekom i S. Timewm koja je zaklj~ila pokrenuti radnički 
list i predati spomenicu dru Anti Starčeviću pri otvaranju Starčevićeva doma 
7. VII 1895.• Ne ulazeći u saddaj drugog pisma, koje nema dodirne točke s 
pokušajem organizacije prava.škoga radn.il!kog kluba u Brodu n/S, V. Oštrić 
donosi i tekst trećeg pisma od 28. VIII 1896. god.• Sitnacija je sada već znatno 
izmijenjena. Naime, u međuvremenu dolazi do rascjepa u Stranci prava: na 
čistu stranku prava (•frankovci«), čiji organ postaje Hrvatsko pravo, dok je 
preostali dio bivše stranke djelovao i dalje pod nazivom Stranka prava (od 190:l. 
dalje kao Hrvatska stranka prava), pristaše te grupacije po organu Hrvatska 
domO<Jina nazivali su •domovinašima«. Rascjep stranke odrazio se i na nedavno 
nastali pravaški radnički pokret. Dok su se •hrvatski radnici« opredijelili za 
Cistu stranku prava, organizatori domovinaških radnika, njihovo vodstvo 
preuzima H. Sirovatka, nastoje organizirati adekvatni pokret pod okriljem 
matice Stranke prava. Pismo H. Sirovatke od 28. VIII 1896, koje donosi V. 
Ošuić, potječe, dakle, već iz perioda, kad je došlo do rascjepa u Stranci prava 
1 Riječ je o mojoj doktorskoj disertaciji, Radni&i pokret u Slavonskom Brodu (1873-
1918), Univerzitetska biblioteka •Svetozar Markovit«, Beograd (rukopis). 
• V.: V. OJtrić, Pisma Hinka Sirovatke dru Vatroslavu Brliću, 1895-1896. Prilog 
građi o pravaJkim radnicima, Cuopis za SNtJTtmtnu p&uijrst, Institut za historiju 
radni&og pokreta Hrvatske, Zagreb 1974, I, 101-106. 
• 1. KotJal..,,if, n. dj., Poglavlje, I Pol!eci radnil!kog pokreta, 1873-1903. Usp. V. 
OJtril, n. dj., 105. 
• M. Gross, Povijest pravaJke ideologije, Zagreb 1973, 303. 
• V. OJtrić, n. dj., 106. 
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i do organizacije dvaju suprotnih grupacija pravalkih radnika. V. O!trić donosi 
i kratak saddaj &tvnog pisma (od 26. VII 1896), kako sam ga interprfflraO 
u svojoj doktonkoj disertaciji,• s napomenom da se nije moglo prona,S, iako 
se u Zbirci Brlić za njim brif.no tragalo.7 Budući da sam naknadno među svojim 
bilješkama pronašao koncepte svih pisama (ukupno utiriju), te da nadopunim 
nepotpunu Sirovatk.inu korespondenciju, OSVTnut ću se ukratko i na do sada 
nepoznato pismo i objaviti njegov saddaj.• 
Pismo od 26. VII 1896. zapravo je prvo pismo koje prima dr V. Brlić nakon 
rascjepa Stranke prava i koje govori o namjerama i nastojanju H. Sirovatke 
da poradi na organiziranju kluba domovinaških radnika preko lokalnog kluba 
Stranke prava u Brodu n/S. U pismu Sirovatka govori i o propagandi domovi-
nalkih radnika protiv protivnic!ke •radni&e« stranke u Zagrebu. Piše kako se 
nada uskoro srušiti klub »hrvatskih radnika« u Zagrebu. 2ali se, a to ponavlja 
i kasnije u pismu od 28. VID iste godine.• da je u vezi s radniltvom iz većine 
gradova u pokrajini osim iz Broda. Nada se da će mu dr V. Brlić pomoći u 
njegovu nastojanju. Zanimljiv je i nalin na koji Sirovatka želi provesti svoje 
ideje •u praksi«. Zahtijeva, naime, od toga politib.ra da sam sastavi ,izjavu• u 
duhu naula Stranke prava s tim da pozove jednoga »odlilnijeg poznatog Vam 
radnika«, koji bi je dao na potpisivanje ostalim radnicima.10 Također zahtijeva 
da se osvrne i na izjavu domovinaških radnika u Karlovcuu i osudi držanje 
frankovalkih radnika u Zagrebu. Kako kaže, njegovo nastojanje ide za tim da 
uništi »svako zaleđe« dru J. Franku u hrvatskom radniltvu, pa zahtijeva ujedno 
da se sastavljena izjava objavi u Posavskoj Hruatsleoj, lokalnom listu Stranke 
prava.u 
Tekst pisma H . Sirovatke od 26. VII 1896. glasi: 
•[ •.. ] U posljednje vrieme kako ste opazili uc!estale su radni&e izjave u prilog 
nama, a proti radnikom frankovcem u Zagrebu. Po svemu mogli ste opaziti 
da linim sve moguće, da srušim Frankov radnic!ki klub u Zagrebu (što se nadam 
uskoro poluati). 
Ja stojim u svezi sa radniltvom većine naših gradova nu žalibože nije to tako 
i sa gradom Brodom, pa stoga i upravljam ove retke na Vas jer sam uvjeren, 
da ćete Vi tome doskoati. A dozvolite da Vam kaiem kako Vi za Vaše brodske 
radnike sastavite izjavu. (koja će biti dostojna njih: kao radnika i kao Hrvata) 
pa pozovite kojeg odlilnijeg poznatog Vam radnika k sebi; obrazložite mu 
• 1. KO<Jdftlit, 11. dj. cit. pogl. 
' V. OJtrii, n. dj., 102. 
1 Pismo koje je nedostajalo dano je na osnovi mojih biljebka i nema uvodnog dijela, 
ali Sirovatka je obi~vao oslovljavati dra V. BrlUa s • Veleu&ni gospodine!•, P• to, 
vjerojatno, ani i u tom pismu (Pisma H. Sirovatke, 1895-1896 (Nesignirano), Zbirka 
Br!U, Slavonski Brod). Moram ujedno napomenuti da, vezan dugogodišnjim obiteljskim 
poznanstvom s obitelji Brlić, vanredno dobro poznajem inventar •Zbirke«. Za vrijeme 
mo~• posljednjeg boravka u ,Zbirci• (1968, ili 1969) primijetio sam da pok. Nedeljka 
Brlil, koja je preuzela vođenje »Zbirke• na l)oletku ~.JI' pol. 60-ih godina (do tada 
je »Zbirku• vodila gđa Zdenka Ben&vil ~- Brlil), još uvijek nije dobro poznavala 
smjehaj kataloga, dokumentacije, itd., a to je vjerojatno i rulog !to to pismo nije 
nađeno. 
• U,p. V. OJtm, n. dj~ 106. 
•• c.it. pmno H. Sirovatke od 26. VII 1896, Zbirka Brlić, Slavenski Brod. 
~ V.: V. OJtrii, 11. dj. 
u Cit. pumo H. s-.rovatke od 26. VII 18%. 
7 Cuopi, u ,u.-remu.a pcrrijen 
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u kratko o čemu se radi, te mu po Vama sastavljenu izjavu predajte na podpisi-
vanje ostalog radništva. Ja se nadam da Vi među Vašim radnici nalazite sigurnih 
i stalnih osoba pa da Vam neće biti te!ko radnike predobiti za takvu izjavu. 
Dozvolite da još to spomenem. Ova se izjava neka osvrne na izjavu karlovačkih 
radnika tako, da će. i brodska izjava glasiti kao odsuda nad ddanjem radnika 
frankovaca u Zagrebu. 
Po svemu moje nastojanje ide za tim, da se uništi svako zaleđe dr. Franku u 
hrv. radničtvu. Radim i nastojim, da po slabim mi silama pomognem geslu 
(momentanom) svakog sviestnog pravaša: Unihiti raztočnog crva u našem 
pravaškom tjelu. Neimaju6i vremena vile pisati šaljem Vam moj hrvatski 
pozdrav Bog i Hrvati! 
Hinko Sirovatka 
Karlovac 26/7 96 
nb Od.im, da neće biti s gorega ako tu izjavu objelodani i Vaša •Pos. Hrv.c, 
Molim izraz mog štovanja i pozdrav izručiti i g. Maracu.•'" 
Na kraju, potrebno je također reći i zašto se H. Sirovatka obra& posebno 
dru V. Brlifu u Brod n/S. Njegova nastojanja da organizira klubove domovinaš-
kih radnika i poveže ib sa maticom Stranke prava u Zagrebu dolazi poslije 
neuspjeha okupljanja domovinaških radnika u Zagrebu (9. IV 1896), što su 
onemogµ6ili .frankovački radnici.u Sirovatka, međutim, nastavlja· iste pokušaje 
iz Karlovca., gdje se preselio, odakle i pile citirana pismo. Grupa domovinaških 
radnika koju je on organizirao javno istupa 19. juna 1896, a 3. augusta iste 
godine osniva se i Radnički klub Stranke prava, prvi te vrste.15 Iz pisma koje 
je ovdje citirana (27. VII 1896) vidi se da Siroyatka pokušava orgat\izlrati 
klub domovinaških radnika u Brodu n/S neposredno pred organizaciju istovetnog 
kluba u Karlovcu. Iz toga slijedi i misao da se vjerojatno u tom smislu obraćao 
i određenim politi&im ličnostima - pravašima - i u drugim pokrajinskim 
gradovima. Što se tiče Broda, svakako je nastajao u njemu, s obzirom na njegovo 
ekonomsk,o i politi8ro značenje, kao jednog od najznatnijib pokrajinskih gra-
dova, pod sv.tlru cijenu organizirati takav klub. Sirovatku sa na to, po svoj 
prilici, potakli i- =J<i drugi razlozi. Rascjep nekadašnje Stranke pmva koji 
je poče,:, poslije -22„.X 1895. i doveo do stvaranja dviju suprotnih političkih 
grupacija; Cisre stranke prava i Stranke prava, odnosno kasnije Hrvat-
ske stranke prava, izvrgao se osobito u Brodu u 'l:estoke sukobe. Predsjed-
nik lokalnog kluba Stranke prava dr V. Brlić i većina članova odbora stranke, 
nasuprot ostalom članstvu, bili su u nastalom sporu uz F. Fo.qiegovića, a protiv 
dra J, Fi:an]<a,t• Politič,!<u ,~iluaciju u Brodu zaoštrila je posebno i to što je 
11, Zefir Ma~.:~; tada b,:~k! gndona!elnik i' istaknuti prava§, politi~ki istomišljenik 
prijatelj ,dra Yatrosbva Brlića. ,.. 
i, V1 Oštrić, n. :dj.; 102. · 
1a Isto. ~ i 
f'-Tajrtik ,lolWJlog: klulia, ,Stra.nke p'rava u Brodu n/S M: Kerdit.11ik- dru 'V. Brlitu 
neposredno Ddsli.je-iascjepa stcii,ike: ·•Stari (A. Star~evit _ .. I. K,) je izgubio mogućnc»t, 
o ovako vef. smirih· hladno ,bez strasti govoriti. Njegovim izjavama manjka onaj pri-
jašnji autoritet, sa · svojim.i theorijami došao je u C>mll opreka sa prošlc>Uu i svojim 
djeli. A sve to hoc. da je još odlufui gospodar situacije i dr Frank mu je sve, svi drugi 
su Slavosrbi. Ovo je oa~ znak bolesti, pa je sad i slepom jasno, da je to sve djelo 
paklenskog Franka. Zato zaklinjem Tebe i Zefira (Z. Marac - L K.) da kod Frana 
(F. Folnegovit - I. K..) uuadite, nek uztraje. U njem još jedinom je spas llfrallke,c -
Politi&i spisi dra V. Brlib. (1895), Zbirka Brlit, Slavonski Brod. · ' 
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Eugen Kumioć, knji!evnik i brodski zastupnik u Hrvatskom saboru (izbori od 
11. XII 1893),17 jedini od uglednih pravaJa, bio uz dra J. Franka, a protiv 
F. Folnegovia.18 To bi, također, bio jedan od razloga što se Sirova tka posebno 
obraća dru V. Brliću <>&kujući pomoć za ostvarenje svojih planova. Treba uzeti 
u obzir i strukturu tadašnjeg brodskog građanstva, narooto znatan broj sitnih 
obrtnika, oji je utjecaj bio odlub.n u lokalnim upravnim organima.'" Sitna 
burloazija, osjećajući se ugrounom od konkurencije ekonomski ja& strane 
budoazije (veliki trgovci i sitni industrijalci);"° zainteresirano je slušala razla-
ganja o •proširenju hrvatske autonomije• i uopće o problemima sitne burfoazije 
što je Frank znao vješto iskoristiti.21 To je, također, jedan od razloga što su 
frankovci u Brodu okupili više pristaša od svojih protivnika, i to će doći do 
izražaja i kasnije u političkom iivotu grada.21 Mora se spomenuti i socijalisti&i 
radnički pokret oje ideje ponovo oživljuju u Brodu n/S poslije dvadeset godina. 
U periodu od kraja 1893. i u toku 1894. obrtni~ki radnici i sitni obrtnici poku-
šavaju nekoliko puta osnovati radni&o obrazovno društvo, ali ti pokušaji ne 
uspijevaju zbog otpora i progona lokalnih vlasti.A Međutim, bez obzira na te 
teško&,, netna sumnje da so i socijalisti bili zapreka Sirovatkinoj akciji. Na 
osnovi raspoloiivih podataka možemo zakljuoti da apeli H. Sirovatke na dra 
V. Brlića nisu urodili !eljenim plodom. To se vidi i iz ponovljene molbe za 
pomoć toga politiura (pismo H. Sirovatke od 28. VIII 1896)." i iz nekih 
drugih podataka. Na primjer, brodski list Posavska HNJatska piše u novembru 
1896. da su •doljni krajevi•, tj. Slavonija, zaostali. Teško je povjerovati da u 
gradovima kao lto su Osijek, Vukovar, Vinkovci, Nova Gradilka, Požega i 
Brod n/S nema toliko hrvatskih radnika da: po uzoru na druge gradove urede 
i organiziraju radni~ke klubove ... O situaciji u tom pogledu u Brodu list piše: 
•lmenito Brod, poznat sa svojeg hrvatskog obrtni~tva, pa da nebi imao rad-
ni~tva, koje bi imalo smisla za ovaku __ plemenitu i po nje same u prvom redu 
koristnu organizaciju«," tj. za osnivanje radničkog kluba Hrvatske stranke 
prava. 
17 R. HoT1111t, SlavOD.ija, Zagreb 1936, 58. 
11 M. Gross, n. dj., 304. 
11 Prema statisti~kim podacima od 1890. od ukupnog brol·a IUJlO'l'IIW (4938) obrtom 
i industrijom bavilo se 1768 ili 35,78"/o (M. Zonlić, Zite jscvo kralj. H:rv. i Slav. po 
zvanju i zanimanju, Rad Jugoslavenske akademije znuosti i umjetnosti, Zap-eb, knj. 
CXXV, 95). Kako se glavna industrija razvila tek na prijelazu XlX/XX vijeka, c,j se 
podatak odnosi uglavnom na sitno obrtništvo. _ 
„ HTVatski branik pile 1899. da je •Jezgra dodufe brodskog stanovništva neosporivo 
hrvatska, na vanjski njegov znalaj u velikoj je mjeri tuđ. Vanjsko narodno obiljeije 
ma kojeg mje,1a, jesu ponajvile napisi na trgovinama, radionicama, sldadiltima. Ogra-
nilit ćemo se ovoga .Puta samo na nad.pise. Oni su kod nu ili sa.mo njema~ ~ 
hrvatsko-njemaiki, dolim su najcedji .izkl]ačivo hrv:atski.• - Hrwtski branik, br. 85, 
25. X 1899. 
11 M. Gross, n. dj., 303. · 
u O brodskom izbom~ k~taru pi= jB Supilo: •~o~,ki kotar,.J?O STOPJ!'. trac!!cijama 
skroz na ,kroz pravaJki, birao 1• neliad FolnegoVIta, pa Kumiči6a, te Je svoie pra-
vaštvo listom prenio u frankova&i tabor i u licavoj Hrvatskoj bio je poznat kao 
frankova& kula.• - F. S11pilo, Politib. u Hrvatskoj, Z.greb 1953, 256. 
„ V. opširnije, I. KOfJal"'1ić, n. dj~ cit. pogL 
,. Usp. V. OJlril, n. di~ 106. 
,. Po,11.,,kt1 Hf!"uk•~ br . .f!i, H._Xl_l~~- • __ 
"Isto. 
